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Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN                                                                                                     
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN                                                                                                           
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: XIII.A.1  Lokasi: Pancuran, Terong, Dlingo, Bantul 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1.    
 Festival Anak Sholeh 
Maksud diadakan acara Festival Anak Sholeh ini yaitu, dalam rangka 
mewadahi generasi penerus bangsa dalam kompetisi bakat pendidikan 
Islam untuk menggali prestasi, potensi dan pengembangan diri. Tujuan 
kegiatan ini adalah untuk meningkatkan iman dan taqwa terhadap Allah 
SWT, menjadi pendorong terciptanya generasi muda yang aktif, kreatif, 
berilmu,mandiri dan berakhlakul karimah, serta mempererat tali 
silaturahim antar generasi penerus dusun Pancuran. Adapun acara festival 
anak sholeh ini meliputi empat lomba yaitu, lomba adzan, lomba surat 
pendek, lomba doa sehari-hari, dan lomba fashion show. Acara ini 
dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Februari 2017 bertempat di masjid 
Dangwesi dan Posko KKN. Sasaran program ini adalah anak-anak SD di 
dusun Pancuran. Dalam pelaksanaannya, acara ini dilakukan sebanyak 4x 
pertemuan, yang mana setiap pertemuan adalah satu lomba dan berdurasi 
100 menit. 
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 Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Serbuk Jahe 
Jahe merupakan jenis rempah-rempah yang paling banyak digunakan 
dalam berbagai resep makanan dan minuman. Secara empiris jahe biasa 
digunakan masyarakat sebagai obat masuk angin, gangguan pencernaan, 
sebagai analgesik, antipiretik, anti-inflamasi, dan lain-lain.Secara 
tradisional ekstrak jahe digunakan antara lain sebagai obat sakit kepala, 
obat batuk, masuk angin, untuk mengobati gangguan pada saluran 
pencernaan, stimulansia, diuretik, rematik, menghilangkan rasa sakit, obat 
anti-mual dan mabuk perjalanan, karminatif (mengeluarkan gas dari 
perut) dan sebagai obat luar untuk mengobati gatal digigit serangga, 
keseleo, bengkak, serta memar. Pelatihan ini bertujuan agar masyarakat 
Pancuran khususnya ibu-ibu KWT dusun Pancuran dapat mengolah jahe 
menjadi serbuk jahe. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 15 dan 7 
Februari 2017 bertempat di posko KKN. Sasaran program ini adalah ibu-
ibu Kelompok Wanita Tani (KWT) di dusun Pancuran. Dalam 
pelaksanaannya, pelatihan ini dilakukan sebanyak 1x pertemuan, yang 
mana setiap pertemuan berdurasi 200 menit. 
Tematik 
 
3.    
 Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Nugget Tahu 
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan ini dilakukan dengan maksud 
adalah untuk memberi sedikit pengetahuan dan menjelaskan kepada ibu-
ibu tentang pembuatan nugget tahu yang sehat dan mudah. Agar dapat 
dibuat sendiri di rumah. Karena zaman sekarang ini sudah cukup banyak 
nugget yang beredar dengan bahan pengawet dan juga dengan harga yang 
sangat murah. Oleh karena itu, dengan pembuatan nugget tahu sehat ini 
diharapkan ibu-ibu dapat mengetahui cara membuat nugget yang sehat 
dan bergizi. Tujuan yang ingin dicapai agar ibu-ibu Dusun Pancuran 
mengetahui tentang pembuatan nugget ayam yang sehat dan bergizi, serta 
bebas dari bahan pengawet yang berbahaya, diharapkan ibu-ibu Dusun 
Tematik 
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Pancuran dapat membuat nugget tahu sehat untuk keluarga tercinta. 
Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah ibu-ibu  
Srikandi Dusun Pancuran. Program ini dilaksanakan pada tanggal 7 
Februari 2017 bertempat di posko KKN. 
 
4.    
 Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Martabak Mocaf 
Pelatihan kewirausahaan ini merupakan pelatihan kewirausahaan ketiga 
yang dilakukan oleh mahasiswa KKN dengan maksud adalah untuk 
memberi sedikit pengetahuan dan menjelaskan kepada ibu-ibu tentang 
pembuatan martabak mocaf  yang berbahan dasar tepung Mocaf. Selain 
itu pelatihan ini juga bertujuan Agar para ibu-ibu di Dusun Pancuran, 
selain sebagai ibu rumah tangga juga punya usaha sambilan yang dapat 
mendukung ekonomi keluarga.Sasaran yang dicapai dalam program ini 
adalah remaja karang taruna Dusun Pancuran. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 20 Februari 2017 bertempat di posko KKN. 
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 Pendampingan Posyandu 
Posyandu adalah suatu kegiatan forum komunikasi, alih tehnologi dan 
pelayanan kesehatan masyarakat yang mempunyai nilai strategis untuk 
pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Kegiatan pelayanan 
kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang 
dibimbing petugas terkait. Pendampingan ini dilaksanakan pada tanggal 
16 dan 17  Februari 2017 bertempat di posko KKN. Sasaran program ini 
adalah balita dan lansia di dusun Pancuran. Dalam pelaksanaannya, 
pendampingan ini dilakukan sebanyak 2x pertemuan, yang mana setiap 
pertemuan berdurasi 100 menit. 
Nontematik 
 
6.    
 Penyelenggaraan Minggu Sehat 
Minggu sehat adalah suatu kegiatan olahraga jasmani yang dilakukan 
dalam durasi waktu 100 menit dengan cara menggerakkan seluruh 
anggota tubuh secara teratur yang dilakukan dengan berbgai macam 
gerakan. Maksud dari kegiatan minggu sehat adalah untuk meningkatkan 
kebugaran jasmani masyarakat Dusun Pancuran serta mengajarkan cara 
menjaga tubuh agar selalu sehat. Tujuan dari kegiatan minggu sehat 
adalah agar masyarakat dusun Pancuran terhindar dari penyakit yang 
disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat karena kurangnya aktivitas 
olahraga. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah 
warga Dusun Pancuran. Program ini di laksanakan pada tanggal 19 
Februari 2017 bertempat di halaman posko KKN. 
Nontematik 
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 Pendampingan Administrasi PKK 
Penyelenggaraan pendampingan administrasi pkk tujuannya adalah untuk 
berbagi ilmu pengetahuan dan membantu administrasi PKK di dusun 
Pancuran. Selain itu mahasiswa KKN juga memberikan PMT bagi ibu-ibu 
PKK. Mahasiswa KKN  berusaha untuk membantu  mengerjakan  
administrasi  PKK  dan  memberikan  arahan serta pengetahuan mengenai 
administrasi PKK. Sasaran yang dicapai dalam program ini adalah ibu-ibu 
PKK di Dusun Pancuran. Program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 5 
Februari 2017 bertempat di gedung serbaguna. 
 
Nontematik 
 
8.    
 Kerja Bakti 
Kerja Bakti adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama 
dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan 
lancar, mudah dan ringan.Dengan adanya kegiatan kerja bakti secara tidak 
langsung kita memiliki manfaat penyelamatan pada lingkungan, selain 
lingkungan menjadi bersih juga tertanamkan sebuah rasa memiliki pada 
lingkungan bumi tempat kita tinggal ini. Harapannya tidak akan ada orang 
yang membuang sampah sembarangan lagi setelah memiliki kesadaran 
yang utuh. Program ini dilaksanakan pada tanggal 27, 28, dan 29 Januari 
2017. Sasaran program ini adalah lingkungan di dusun Pancuran. Dalam 
pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan sebanyak 3x pertemuan, yang 
mana setiap pertemuan berdurasi 100 menit. 
Nontematik 
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 Pendampingan Pengajian  
Pengajian atau ta’liim mempunyai nilai ibadah tersendiri, hadir dalam 
belajar ilmu agama bersama seorang Alim atau orang yang berilmu 
merupakan bentuk ibadah yang wajib setiap muslim. Dalam pengajian 
terdapat manfaat yang begitu besar positifnya, didalam pengajian-
pengajian manfaat yang dapat diambilnya menambah dari salah satu orang 
yang biasa berbuat negatif dengan memanfaatkannya menjadi positif. Hal 
seperti ini pada masyarakat muslim pada umumnya dapat memanfatkan 
pengajian untuk merubah diri atau memperbaiki diri dari perbuatan yang 
keji dan mungkar. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017 
bertempat di posko KKN. Sasaran program ini adalah warga RT 01 di 
dusun Pancuran. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan sebanyak 
1x pertemuan, yang mana setiap pertemuan berdurasi 200 menit. 
 
Nontematik 
 
10.    
 Kerajinan Tangan 
Kerajinan tangan dari kain flanel dan manik-manik merupakan salah satu 
keterampilan tangan yang menggunakan bahan benang, yang  dibuat 
menjadi gelang, kalung, gantungan kunci, bros, dan lain-lain dengan 
berbagai macam warna. Dari kain flanel dan manik-manik tersebut dapat 
menjadi berbagai bentuk aksesoris yang diinginkan. Kerajinan tangan ini 
mudah dipelajari siapa saja mulai anak – anak sampai dewasa.Dengan 
pelatihan ini, diharapkan masyarakat menjadi mandiri dan terampil , 
tentunya akan menjadi barang yang lebih berguna bahkan bisa 
menimbulkan nilai ekonomi bagi warga dusun Pancuran.Manfaat yang 
bisa didapat dari pelatihan ini adalah masyarakat bisa membuat usaha 
kecil dalam pembuatan aksesoris dari kain flanel dan manik-manik untuk 
dijadikan barang yang mempunyai nilai jual. Dan diharapkan agar 
kegiatan pelatihan ketrampilan ini bisa menambah penghasilan warga dan 
memandirikan masyarakat dusun Pancuran.  
Nontematik 
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